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тая традиционные методы преподавания с использованием компьютерных 
обучающих или контролирующих систем, возможно более эффективно 
«наполнять» обе части знания - артикулируемую и неартикулируемую.
Н. Ю. Сероштанова
СОВРЕМЕННЫЙ ИДЕАЛ ВОСПИТАНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОРАЛИ
На формирование российского идеала воспитания оказало влияние 
множество факторов: исторические события, связанные с образованием 
государства с центром в Киеве, а затем в Москве; набеги иноземцев и осво­
бодительные войны, в которых участвовала Россия; религия; сформиро­
вавшийся быт и та система ценностей, которая возникла под влиянием пе­
речисленных факторов.
Естественно, идеал воспитания менялся со временем, и сейчас в рос­
сийском обществе сформировался идеал воспитания, который характери­
зуется следующими качествами:
• всестороннее развитие и интеллектуальность, обладание большим 
пакетом знаний;
• мобильность;
• творчество, свобода мышления и действий;
• стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению;
• самостоятельность;
• осознание ценности нравственных норм;
• духовность;
• граждане! вен ность.
С точки зрения православия акценты в идеале воспитания расставле­
ны несколько иначе.
Основные идеи православной морали глубоко отображены в фило­
софских трудах В. В. Зеньковского:
• Невозможно всю систему воспитания определить лишь гем, чтобы 
помочь детям пройти пул ь жизни в крепости и силе, в добре и творчестве.
• Духовное начало есть корень и источник индивидуальности в человеке.
• Личность - центр человеческой природы, в котором все восходит 
к духовному сосредоточению в человеке.
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• Начало личности определяет образ Божий. Как личность представ­
ляет себе этот образ? Этот образ часто ущемлен тем, что вмещен в гре­
ховное тело человека.
• Свобода - возможность творческого раскрытия личности человека, 
но только тогда, когда человек верит в светлый образ, в светлые силы доб­
ра, исходящего от этого образа, лишь при соблюдении заповедей Божьих. 
Вне этого свобода, сохраняя силу самоопределения изнутри, является не 
творческой силой, а источником хаоса. Таким образом, в недрах свободы 
становится возможным грех.
• В душе человека постоянно борются темное и светлое начала, кото­
рые определяют развитие личности и, следовательно, воспитание человека.
• Духовное начало личности всегда стремится вытеснить греховное 
начало, в этом и состоит потенциал воспитания личности.
• Цель воспитания в свете православия есть помощь детям в осво­
бождении их от власти 1реха через благовоспитанных педагога и родите­
лей, через влияние церкви и учения Христа.
• В человеке личность живет во всем. Все субъективно в человеке. 
Поэтому нельзя оторвать развитие личности от физической, психической 
и социальной жизни человека. Нужно только помнить иерархическую 
взаимосвязь этих сторон жизни, их историческое значение в развитии ос­
новного начала личности - духовной жизни.
• Моральное воспитание должно быть построено на морали христи­
анства, так как на основании одного лишь разума нельзя преодолеть нача­
ла греховности. Это объясняется тем, что разум не всегда связывает стрем­
ление к добру и поступки человека.
• Подлинная моральная свобода лежит в возможности самоутвер­
ждения, самореализации, но в свободе от самовозвышения. Такую свободу 
человек может почерпнуть в вере.
• Смысл воспитания заключается в том, чтобы напитать душу ребен­
ка дарами добра, благочестия, духовной красоты.
С точки зрения православной морали человек, обладающий конкрет­
ными знаниями, умениями, навыками, не является идеалом воспитания. 
Человек не должен быть изворотливым. Он может быть не приспособлен 
к трудностям и жизненным коллизиям, не обсуждаются и его способности 
к самообразованию и творчеству. Но, с другой стороны, человек должен 
быть духовно развитым, нравственно устойчивым. Это человек не грехов­
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ный, способный к самопожертвованию, стремящийся к духовному разви­
тию, воспитанию добра в себе. А это возможно лишь тогда, когда человек 
очень глубоко понимает сущность христианской морали, следует ей и на­
ходит в себе возможность сочетать требования современной жизни с глу­
бокими духовными началами, истоки которых заложены в православии.
Р. С. Силкин
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА
Система переподготовки, повышения квалификации кадров вклю­
чает в себя все уровни планирования, организации и проведения обуче­
ния персонала предприятия и рассматривается как один из важнейших 
факторов эффективности и конкурентоспособности современного произ­
водства.
В настоящее время в литературе по экономике и менеджменту ши­
роко используется термин «крупное предприятие». Такое предприятие 
характеризуется качественно иным уровнем организации производст­
венного процесса, чем малые и средние предприятия. Система подготов­
ки кадров на крупном предприятии формализована и охватывает боль­
шую часть персонала и руководства, основана на отраслевых методиках 
и рекомендациях, часто непосредственно связана с нормативами, допус­
ками, разрешениями на проведение тех или иных работ, правилами тех­
ники безопасности.
Современное состояние системы подготовки, переподготовки и по­
вышения квалификации кадров нами рассмотрено на примере крупных 
автотранспортных предприятий регионов Севера, Сибири и Дальнего 
востока. В эксперименте участвовали представители разных профессий 
и кадровых групп (рабочие, служащие, управленческое звено) про­
порционально их реальному представительству на предприятии. В ка­
честве основной методики использовались экспертные оценки по раз­
личным критериям. Экспертные группы формировались на основе анке­
тирования и последующего случайного отбора анкет. По итогам прове­
денной работы были выявлены значимые количественные и качествен­
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